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          A Case of Fibrosarcoma in Testicular Capsule 
 Masaharu  OmoRI 
        From the  Department of Urology, KurumeUniversity School of Medicine 
                     (Director  : Prof. S. Shigematsu, M. D.) 
   Although the  neoplasms occurring in the testicular capsules are relatively rare in fre-
quency, the author has reported on one case of which tumor, firstly generated at the 
caudal portion of epididymis in a 21 years old male, was extirpated with epidiymis and 
again occured in testis after 9 months. 
   From macroscopic and histological findings, this case is probably the fibrosarcoma in 
testicular capsule generated in tunica vaginalis at the caudal portion of epididymis.
睾 丸被膜 に発生す る腫瘍 は甚 だ少 くThom-
pson(1936)は約50例を報告,大 部分 は良性 腫
瘍であつた と述 べ,Campbellはその著書 に於
てTunicavaginalisの悪性腫瘍 の約17例を
報 じてい るが,こ の殆 どが 肉腫 であつ た と述 べ
ている.吾 国に於 ても睾丸被 膜腫瘍 の報告は勘
く,陳,新 僑が報 告 した肉腫の6例 が認 め られ
る,私 も最近畢 丸被 膜に原 発 したと思われ る線

































































畢 丸 被 膜 に 発 生 す る 腫 瘍 は 主 と し て 副 睾 丸 尾
部 叉 は 精 索 の 附 近 に 生 じ甚 だ 稀 な も の と さ れ て
い る.
Calnpbel1は睾 丸 被 膜 の 腫 瘍 を 次 の 如 く分 類





















然 し乍 ら非 定形腫瘍 のDermoidcysteは未
だ報 告な く,白 膜 に起 因す る腫瘍は僅 かに数例
の良性腫 瘍が報告 され てい るだけ で悪性 の もの
は殆 ど報 告を見な い と述 ぺ,又 棊膜 に於 け る悪
性腫瘍 は専 ら肉腫 であ ると云 つ ている㌔
PatelandChalierは睾 丸被 膜腫 瘍89例を分
類,脂 肪腫37例,線 維腫13例,筋 腫4例,肉 腫
及線維 肉腫22例,混 合 腫瘍13例及 び癌腫1例 と
悪性腫瘍 に肉腫 が多数 を占めている ことを認 め
ている.
吾 国では前述 の陳 の5例,新 橋 の1例 が ある
がいつれ も肉腫 である.
Rubaschow(1926)は英膜 の腫瘍 を形 の上





で他 の組織に附着 した もの.
私 の例 もCampbellの述 べた ように副畢丸尾
部 に発生 したが,他 の諸検査 に より結核 性副睾
丸炎を疑 い,副 睾丸別除を行 い,1年 足 らず で
再発,除 睾術を実施 したもので,肉 眼的に副睾
丸,畢 丸に全 く侵入 ぜず,白 膜 を以 て完 全に隔
離 され,組 織学的 に 線維 肉腫 の 像 を呈 して居
り,副 睾丸尾部 の疎懸 な結締織即 ちvisceral
tunicavaginalisの副畢 丸に近い部分 より発
生 したMesoblasticの腫瘍 で,Rubaschow









3)睾 丸 被 膜 腫 瘍 に 就 て2,3の 丈 献 を 別 記
し た.
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